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Salah satu manifestasi klinik gangguan tumbuh kembang anak adalah kondisi Crebral palsy. 
Kemajuan tehnologi kesehatan sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak 
menyebabkan peningkatan prevalensi Cerebral Palsy.  
Tujuan rehabilitasi pada anak dengan Cerebral Palsy bukan untuk menjadikan anak tersebut 
menjadi normal seperti anak sehat lainnya, akan tetapi untuk mengembangkan sisa kemampuan 
yang ada pada anak Cerebral Palsy seoptimal mungkin. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memperoleh gambaran tentang praktek ibu dalam rehabilitasi penderita Cerebral Palsy di unit 
Rehabilitasi Medik RSU Kardinah Tegal.  
Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan Cross 
Sectional. Populasi penelitian ini adalah ibu penderita Cerebral Palsy yang pada saat penelitian 
dilakukan pernah menjalani rawat jalan di Unit Rehabitasi Medik RSU Kardinah mulai bulan 
Januari - Agustus 2003. Sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sejumlah 35 
responden. Uji statistik yang digunakan adalah Kendall Tau dengan alfa=0,05.  
Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan bermakna antara pendidikan dengan praktek (p 
value=0,002 dan r=0,524), penghasilan dengan praktek (p value=0,030 dan r=0,359), biaya 
transportasi dengan praktik (p value=0,032 dan r=0,354), pengetahuan dengan pratik (p 
value=0,035 dan r=0,362).  
Disarankan agar ditingkatkan pengetahuan ibu penderita Cerebral Palsy dengan diberikan 
penyuluhan dan bimbingan tentang Cerebral Palsy dan penanganannya, dibentuk suatu wadah 
bagi para orangtua penderita Cerebral Palsy, Dilakukan tindakan proaktif penemuan anak dengan 
gangguan tumbuh kembang dengan cara menyelenggarakan program deteksi dini bekerjasama 
dengan Puskesmas dan dokter anak.  
 





FACTOR THAT WAS CONNETED WITH MOTHER IN REHABILITATION OF CP 
PATIENT IN THE UNTIL OF MEDICAL REHABILITATION OF RSU KARDINAH TEGAL 
2003 
 
One of manifestations clinic of child's growth of dis turbance,is the CP condition. The progress 
of health technology as efforts to main tance continuation of child life caused the in crease in the 
CP prevalence.  
The him of rehabilitation to the child with CP not make become normal like the healthy child 
other but to develop available capacity to the CP child as optimally as possible the aim of the 
research is to receive the picture about the practice of mother in. CP rehabilitation of the suffer 
in the medical rehabilitation until of RSU Kardinah Tegal.The research method that was 
explanatory research with the cross sectional approach. The population research was the CP 
mother of sufferer who at the cine of the research, was the done hast under gone practec in the 
medical Rehabilitation until of RSU Kardinah from January - august 2003. The sample in this 
research made use of the total population, statick test that was use is, Kendall Tau with 
alfa:0,05.  
Results of the statistical test showed had signiti cant relations between education and practice (p 
value=0,002 and r= 0,524) the production with the practice ( p value= 0,038 and r= 0,356) long 
wark the mother by practice (p value=0,030 and r: 0,359) the cost transportation by practice ( p 
value = 0,35 and r: 0,362)  
Suggested that to be improved by CP know Ledge of the mother of the sufferer by being given by 
counselling and the guidance about CP was done by the proactive action of the discovery of the 
child with disturbance in growth by means of holding the early detection program co-operated 
with the community health centre and the pediatrician. 
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